





























































に考慮すると主張する (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980)。同
理論によると，ある行動を起こす前段階である個人の意図 (intention) の形











































































































































































































































































































































































態度→意図 ２．１２ １．２＊ ０．６６＊
主観的規範→意図 ０．０１ ０．１７＊ ０．３６＊
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